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 PRESENTACIÓN 
La Revista Salud en Movimiento es el medio difusor de los programas  de 
las Ciencias de la Salud de la Universidad Simón Bolívar Barranquilla.  Un 
espacio que permite  conocer los resultados de investigaciones originales, 
artículos de  revisión y de reflexión en el campo de la salud que 
contribuyan a la calidad de vida y al desarrollo humano y social de las 
poblaciones. 
La Revista circula en forma semestral desde el 2000 en su edición impresa 
y desde el 2009 en formato electrónico, procura hacer aportes al 
conocimiento científico de las ciencias de la salud, permitiendo mostrar la 
producción científica de investigadores nacionales e internacionales. 
 
PRESENTATION 
SALUD IN MOVIMIENTO JOURNAL is ameansof diffusion for health 
Sciences programs of Simon Bolivar University, Barranquilla.   It´s a space 
that allows the publication of the results of original research, review and 
reflection articles, related to health which contribute to the life quality and 
the human and social development of the population. 
The Journal circulates semi-anually since 2000 in its print edition and 
since 2009 in electronic format, it seeks to make contributions to the 
scientific knowledge of the health sciences and to demonstrate the 
scientific production of national and international researchers. 
 
